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А ннотация
В статье предпринята попытка обобщения и периодизации познавательной деятельности по раз­
работке проблем в области личности преступника. Выявлены предпосылки формирования нового 
знания на основе имеющихся достижений в области различных юридических и иных наук в начале 
прошлого столетия. Принимая во внимание политические события середины XX в., определено 
время окончательного оформления идеи о необходимости углубленной разработки проблем, свя­
занных с понятием личности преступника. Детальному анализу подвергнут этап формирования 
значительного объема уголовно-правовых и криминологических знаний о личности преступника. 
Выявлен период возникновения необходимости разработки разносторонних частных аспектов об­
щего учения о личности преступника.
A bstract
In article, attempt o f generalization and periodization o f cognitive activity on development o f problems in 
the field of the personality o f the criminal is undertaken. The preconditions o f formation o f new 
knowledge on the basis o f available achievements in the field o f various legal and other Sciences at the 
beginning o f the last century are revealed. Taking into account the political events o f the mid-20th centu­
ry, the time was determined for finalizing the idea o f the need for in-depth development o f the problems 
associated with the concept o f the identity o f the offender. The stage o f formation o f the considerable 
volume of criminal and criminological knowledge about the personality o f the criminal is subjected to the 
detailed analysis. The period o f origin o f necessity o f development o f various private aspects o f the Gen­
eral doctrine about the personality o f the criminal is revealed.
Клю чевы е слова: личность преступника, преступность, периодизация научных разработок, уго­
ловное право, криминология.
Key words: the personality o f the offender, crime, periodization of scientific research, criminal law, 
criminology.
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П о мере накопления знаний о сущ ности человека, социальной обусловленности 
его личности, стало возникать м нож ество новых вопросов, в числе которых -  вопрос о 
личности человека, соверш ивш его или соверш аю щ его преступление, то  есть о личности 
преступника. Н адо сказать, что категория «личность преступника» является объектом 
изучения многих наук. К  проблемам личности преступника в отечественной науке обра­
щ ались многие признанные в ученом  мире исследователи в области антропологии, пси­
хологии, психиатрии, медицины , социологии, философии, криминологии и других ю ри ­
дических наук. В дореволю ционной России среди исследователей личности преступника 
наиболее известны ми являлись Д.А. Дриль, П.Н. Тарнавская, В.Ф. Чиж, М .М . Х омяков и 
др. Н аучны е труды  этого периода характеризую тся склонностью  к антропологическому 
направлению  исследования личности преступника [1].
Следует такж е отм етить отраж ение значим ости прикладного характера знаний о 
личности преступника в специальной литературе дореволю ционной России. О дной из за ­
метных работы  того периода было пособие знаменитого ученого и практика А.А. К вачев- 
ского, в котором  были излож ены  основы  знаний об отдельны х способах соверш ения пре­
ступлений, обнаруж ении и собирании различны х следов и о розы ске преступника [2].
Больш ой вклад в изучение вопросов личности преступника и осуж денного внес и з­
вестнейш ий отечественны й учены й-пенитенциарист М .Н. Гернет, который основывал 
свое познание на психологии преступников дореволю ционны х, а затем  и советских т ю ­
рем. Н а анализе обш ирны х архивны х материалов он подготовил труды, которые раскры ­
вали особенности устройства пенитенциарны х учреж дений и характеризовали отдельные 
свойства преступников [3]. Актуальность и криминалистическую значимость данные рабо­
те сохранили и в наш и дни. Н.И. М алы хина отмечает, что на рубеже XIX  и X X  столетий ин­
тенсивное развитие психологической и психиатрической наук обоснованно подогрело инте­
рес ученых к изучению личности преступника, что сало способствовать проведению ш иро­
кого круга исследований на базе вновь создаваемых кабинетов и клиник под эгидой различ­
ных ведомств и учреж дений [4]. Существенная работа по изучению личности преступника 
начала проводиться на базе созданного в 1913 г. Кабинета научно-судебной экспертизы при 
прокуроре Киевской судебной палаты, где исследовались этиология и динамика преступно­
сти, личность отдельных правонарушителей, а также пенитенциарные проблемы [5, с. 163].
В первые годы становления советского государства интерес к личности преступника 
не угас. В о многих крупных городах создаются специализированные кабинеты по изучению 
проблем преступности, личности преступника, криминологической антропологии и судебно­
медицинской экспертизы: в Петрограде (1918), Саратове (1922) [6, с.85], М оскве (1923) [4], 
Одессе (1924) [5], Киеве (1924), Харькове (1924), Ростове-на-Дону (1926), Баку (1926) [7].
В работе кабинетов помимо крим иналистов-социологов принимали участие психи­
атры, психологи, антропологи, биохимики, статистики. Все эти специалисты  исследовали 
уголовны е дела, характерологические документы  на подозреваемых, обвиняем ы х и под­
судимых, проводили разноаспектны е обследования преступников, содерж ащ ихся в местах 
заклю чения. А.С. Смыкалин такж е замечает особенности данного периода, для которого 
характерна направленность на активное освоение отечественной наукой личности пре­
ступника. Он отмечает, нарастаю щ ую  тенденцию  на открытие при университетах специа­
лизированны х А нтропологических, криминологических кабинетов, и углубленное изуче­
ние обучаю щ имися ю ридических отделений ф изиологии человека [8].
В 1926 г. при правовом  ф акультете Белорусского университета был образован спи- 
циализированны й кабинет в составе двух секций: крим инальной социологии, крим иналь­
ной психологии и психиатрии. В состав кабинета входили представители Н ародного к о ­
миссариата ю стиции РС Ф СР, Н ародного ком иссариата внутренних дел РС Ф СР, Н ародно­
го комиссариата здравоохранения РСФ СР, Н ародного ком иссариата просвещ ения РСФ СР. 
Работники криминологического кабинета поддерж ивали тесную  связь с пенитенциарны ­
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ми учреж дениями, что способствовало проведению  масш табных исследований заклю чен­
ных, содерж ащ ихся в них. П утем  анкетирования обстоятельному обследованию зачастую 
подвергались отдельные категории заключенных и их поведение, а также состояние и дина­
мика их труда, отдыха и быта [9].
Первым в стране специальным научным центром, учрежденным в соответствии с П о­
становлением Совета народных комиссаров РСФ СР от 25 марта 1925 г. по инициативе Глав­
ного управления мест заключения Народного комиссариата внутренних дел РСФ СР по со­
глашению с Н ародны м  ком иссариатом  ю стиции РС Ф СР, Н ародны м  ком иссариатом  здра­
воохранения РС Ф С Р и Н ародны м  ком иссариатом  просвещ ения РС Ф С Р в целях организа­
ционно-методической координации проводимых криминологических исследований стал Г  ос- 
ударственный институт по изучению преступности и преступника при Н ародном комиссари­
ате внутренних дел РСФ СР [10].
В целях более успеш ной работы  института в октябре 1926 г. на базе одного из м ос­
ковских пенитенциарны х учреж дений было создано Э кспериментальное пенитенциарное 
отделение Государственного института по изучению  преступности и преступника со ста­
ционаром  и крим инологическим  кабинетом  при нем. Бы л подобран особый состав куль­
турно-просветительны х работников и наблю дателей, в основном с вы сш им ю ридическим, 
психологическим  или м едицинским образованием. В совет этого учреж дения вош ли про­
фессор психиатрии П. Б. Ганнуш кин, профессор крим инологии М .Н. Гернет, психолог 
А.Е. П етрова, представитель пенитенциарной секции Б.С. У тевский. В о главе совета стоял 
помощ ник начальника Главного управления местами заклю чения [11].
Что касается научны х публикаций тех лет, то одними из заметны х трудов этого п е­
риода становится работа С.В. П озны ш ева «О сновы  пенитенциарной науки» (1923), в к о ­
торой он исследует преступное поведение, причины и условия противоправны х деяний, 
обращ ает особое внимание на взаим освязь психических свойств преступника и его внеш ­
него поведения во время соверш ения преступления [12]. Эти идеи он развивает в другом 
своем труде «К рим инальная психология. П реступны е типы » (1926), в котором  он характе­
ризует личность преступного типа, отмечая, что в ней определенны м  образом  сочетаю тся 
некоторы е черты  характера и особенности взглядов, которые создаю т предрасполож ен­
ность такой личности к преступлению , из-за чего человек и встает на путь соверш ения 
противоправны х деяний, в то  время как иные лю ди, попадая в условия, способствую щ ие 
соверш ению  преступления, воздерж аться от реализации преступного ум ы сла [13].
О тдельного внимания заслуж ивает работа Ю .Ю . Бехтерева «И зучение личности за ­
клю ченного», в которой автор обобщ ил достиж ения пенитенциарны х учреж дений по изу­
чению  личности преступника. О сновной задачей этой работы  состояла в том, чтобы  озна­
комить работников пенитенциарны х учреж дений с методикой и техникой элем ентарного 
изучения личности заклю ченного на соврем енной научной основе [14].
Развитие крим иналистической науки 20-х годов прош лого столетия невозмож но 
представить без работ советского крим иналиста И.Н. Якимова, который охотно обращ ался 
к исследованию  проблем отображ ения личности преступника в материальны х и идеаль­
ных следах преступления. Он обращ ал внимание на то, что уже в самом начале процесса 
расследования, при детальном  изучении места и орудий преступления можно вы явить н е ­
которые особенности личности преступника, которые в инф ормативном  плане несет сам 
способ его действий, оставленные им следы и т.д. [15]. К  явны м  достиж ениям  исследова­
ний И.Н. Я ким ова можно отнести результаты  систематизации огромного эмпирического 
материала, которые послуж или основой для разработки эф ф ективны х методик расследо­
вания преступлений, способствовавш их скорейш ему установлению  личности преступни­
ка. О сновы ваясь на характерны х особенностях преступников, он предлож ил их классиф и­
кацию, вы делив четы ре типа преступников: проф ессионального, случайного, душ евно­
больного, дегенерата. В работе «О познавание преступника» [16] И .Н . Я ким ов предлагает
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пути соверш енствования крим иналистических учетов, путем  регистрации способов со ­
верш ения преступления и лиц их применяю щ их.
В указанны й период проблемам изучения личности преступника, а такж е лиц, л и ­
ш енных свободы, были посвящ ены  отдельны е статьи ряда учены х и практиков того вре­
мени. В 30-х годах в отечественной государственной идеологии начинаю т происходить 
процессы, которые не могли не повлиять на дальнейш ее развитие и отечественной науки.
В связи с упразднением в 1930 г. Народного комиссариата внутренних дел РСФ СР 
Государственный институт по изучению преступности и преступника переходит в ведение 
Народного комиссариата юстиции РСФСР, а в 1933 г. переименуется в Институт уголовной и 
исправительно-трудовой политики. Расширилось поле проводимых научных и прикладных 
исследований. Н аучный и практический интерес стали представлять также проблемы в 
области уголовного процесса и криминалистики. В 1935 г. при институте создается 
Центральная криминалистическая лаборатория [17].
Для крим иналистической науки 30-50-х годов, как отмечает Р.Л. А хмедш ин, были 
характерны  признаки некоторого застоя. О сновные труды  этого периода представляю т 
собой переиздание ранних работ [18]. С конца 30-х гг. исследования в области отече­
ственной пенитенциарной науки начинаю т носить все более закры ты й характер, что свя­
зано с политическими процессами, происходящ ими внутри государства. П рим ерно до 
1956 г. исследование проблем  пенитенциарной направленности было закры то для ш иро­
кой публики. Статистические данные, а такж е научны е разработки данного периода имели 
соответствую щ ий ограничительны й гриф.
О чередной этап бурного развития исследований в области ю ридических наук 
криминального цикла начал ф ормироваться со второй половины  50-х гг., когда 
государственная политика стала подвергаться серьезному переосмыслению , а реш ения 
руководства страны были направлены  на развитие демократии и законности. Важ ны м 
стимулом к разработке проблем  борьбы с преступностью , а соответственно и изучению 
личности преступника стало принятое в 1956 году П остановление Ц ентрального К ом итета 
К ом м унистической П артии Советского Сою за и Совета М инистров СССР «О мерах по 
улучш ению  работы  М инистерства внутренних дел СССР».
П осле длительного переры ва в серьезном  научном исследовании проблем, 
касаю щ ихся личности преступника, возникла острая необходим ость возобновления такой 
работы, чем занялся одним из первы х А.Б. Сахаров. Н а основе обстоятельного 
исследования в 1961 году в свет вы ходит его работа «О личности преступника и причинах 
преступности в СССР» [19]. А.Б. С ахаров рассматривал личность преступника еще во 
многом  на уровне субъекта преступления в рамках уголовного права, но в этой работе уже 
был виден иной подход к этой проблеме.
В 1968 году на основе анализа советского законодательства и судебной практики 
Н.С. Л ейкина издает монографию  «Л ичность преступника и уголовная ответственность»
[20] , в которой рассматриваю тся важны е для практики и не разработанны е на тот период 
времени в теории вопросы о значении особенностей личности преступника для 
определения наказания. В работе излож ены  вопросы, касаю щ иеся пределов изучения 
личности преступника в стадии предварительного расследования и показано значение 
особенностей личности для назначения наказания судом.
В 1970 году на базе Томского университета готовится работа В.Д. Ф илимонова 
«О бщ ественная опасность личности преступника. П редпосы лки, содержание, критерии»
[21] , в которой излож ены  основны е понятия связанные с личностью  преступника, 
общ ественной опасностью  личности и уголовной ответственности. Н ем ногим  позднее 
вы ходят в свет обстоятельны е коллективны е работы, являю щ иеся результатом  
проведенны х исследований по проблемам личности преступника. В 1972 году научное 
сообщ ество знаком ится с коллективной работой под редакцией Б.С. В олкова «Л ичность 
преступника (уголовно-правовое и крим инологическое исследование)» [22],
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подготовленной на базе К азанского университета. В работе излож ены  результаты  
конкретно-социологического исследования личности преступника. Рассмотрены  
теоретические и практические вопросы данной проблемы. О собое внимание в работе 
уделено исследованию  социально-психологических особенностей, характеризую щ их 
личность осуж денных за  долж ностны е преступления, убийство, хулиганство и другие 
преступления. А  в 1975 году В сесою зны й  институт по изучению  причин и разработке 
мер предупреж дения преступности  п редлагает на всеобщ ее обсуж дение коллективную  
м онограф ию  «Л ичность преступника» под редакцией  В .Н . К удрявцева, 
Г .М . М иньковского , А .Б. С ахарова.
В работе на основе крим инологических  исследований  содерж атся теоретические 
полож ения относительно  понятия личности  преступника, структуры  и классиф икации  
личности  преступника, раскры ваю тся социальны е аспекты  ф орм ирования личности  
преступников, основы  социально-дем ограф ической , уголовн о-п равовой  и нравственно  - 
психологической  характери сти ки  преступников. Ф орм улирую тся практические 
реком ендации  по вопросам  организации  проф илактической  работы  с различны м и 
категориям и  правонаруш ителей , а такж е н азначения и исполнения наказаний. С удя по 
степени  цитируем ости , указанны е работы  сохраняю т свою  актуальной  и по сей день.
В 70-80-х  годах во м ногих учебны х и научны х организациях  публикуется целы й 
ряд учебны х пособий по уголовно-правовы м  и крим инологическим  проблем ам , 
связанны м  с изучением  личности  преступника. Так, в 1974 году Ю .М . А нтонян  и 
Ю .Д . Блувш тейн издаю т в А кадемии М В Д  СС СР учебное пособие «М етоды 
моделирования в изучении преступника и преступного поведения» [23 ].
В том  же году К.Е. И гош ев публикует в Горьковской вы сш ей ш коле М В Д  СССР 
свою работу «Типология личности преступника и мотивация преступного поведения» 
[24]. В 1982 году В сесою зны м  научно-исследовательским  институтом  М В Д  СССР 
издается учебное пособие Ю .М . А нтоняна «И зучение личности преступника» [25]. В 1983 
году в В ы сш ем  политическом  училищ е М В Д  СС СР Н.А. С тручковы м готовится лекция 
«П роблема личности преступника» [26]. В 1986 году в Л енинградском  университете 
вы ходит в свет учебное пособие В.Н. Б урлакова «Л ичность преступника и назначение 
наказания» [27].
90-е и 2000-е годы характеризую тся тем, что исследователей начинаю т 
интересовать не только общ ие положения, связанны е с личностью  преступника, но и 
отдельны е аспекты  данного феномена. П реж де всего этот период связан с именами таких 
авторов как Е.Б. К ургузкина [1], Ю .М . А нтонян и В.Е. Эминов [28] и др. Вместе с тем, 
отм етим  и ряд диссертационны х исследований, которые способствовали развитию  
процесса разноаспектного и углубленного изучения личности преступника, в результате 
чего научное знание пополнилось теоретическими основами о личности рецидивиста [29], 
личности проф ессионального преступника [30], личности нарком ана-преступника [31], 
личности террориста [32], личности преступника-взяткополучателя [33], личности 
насильственного преступника [34] и др.
П одводя итог, следует отметить, что используя системно-исторический подход в 
исследовании предпосы лок возникновения и дальнейш его развития современны х пред­
ставлений о личности преступника можно вы делить несколько последовательны х этапов.
П ервы й этап (середина X IX  в. -  середина 30-х гг. X X  в.) -  ф ормирование предпо­
сы лок нового знания на основе имею щ ихся достижений. А ктивное внимание к изучению 
проблем  преступности и личности преступника.
В торой этап (середина 30-х -  середина 50-х гг. X X  в.) -  спад активности в научно­
теоретической разработке проблем  личности преступника.
Третий этап (середина 50-х -  середина 60-е гг. X X  в.) -  возобновление научного 
интереса и окончательное оф ормление идеи о необходимости углубленного развития 
представлений о личности преступника.
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Четвертый этап (середина 60-х -  80-е гг. X X  в.) -  формирование значительного объ­
ема уголовно-правовых и криминологических знаний о личности преступника; осмысление, 
обобщ ение и систематизация разрозненных знаний в данной области научного познания.
П яты й этап (90-е г. X X  в. -  по настоящ ее время) -  разработка разносторонних 
частных аспектов общ его учения о личности преступника.
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